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Sisti, D., Caplan, A, Rimon-Greenspan, H. (eds.): 2013,
Applied Ethics in Mental Health Care. An Interdisciplinary
Reader. Cambridge, MA: MIT Press. 400 pages. ISBN:
978-0262525015. Price: £20.95.
Eichinger, T.: 2013: Jenseits der Therapie. Philosophie
und Ethik wunscherfu¨llender Medizin. Bielefeld: Tran-
script. 304 pages. ISBN 978-3837625431. Price: € 35.00.
Maillard, N.: 2014, Faut-il eˆtre minimaliste en e´thique? Le
libe´ralisme, la morale et le rapport a` soi. Gene`ve: Labor et
Fides. 309 pages. ISBN 978-2830 915358. Price: € 24.00.
Radoilska, L.: 2013, Addiction and Weakness of Will.
Oxford: Oxford University Press. 148 pages. ISBN:
978-0199641963. Price: £32.99.
Kaebnik, G., Murray, T.: 2013, Synthetic Biology and
Morality. Artificial Life and the Bounds of Nature. Cam-
bridge, MA: MIT Press. 192 pages. ISBN:
978-0262019392. Price: $21.00.
Duttge, G. and Zimmermann-Acklin, M. (eds.): 2013,
Gerecht sorgen. Versta¨ndigungsprozesse u¨ber den Einsatz
knapper Ressourcen bei Patienten am Lebensende. Go¨t-
tingen: Universita¨tsverlag Go¨ttingen. 202 pages. ISBN:
978-3863951160. Price: € 26.00.
Blank, R. 2013, Intervention in the Brain. Politics, Policy,
and Ethics. Cambridge, MA: MIT Press. 344 pages. ISBN:
978-0262018913. Price: U$S 34.00.
Sto¨lzle, A.: 2013, Kriegskrankenpflege im Ersten Welt-
krieg. Das Pflegepersonal der freiwilligen Krankenpflege
in den Etappen des Deutschen Kaiserreichs. Stuttgart:
Franz Steiner Verlag. 227 pages. ISBN: 978-3515104814.
Price: € 42.00.
Blank, R.H.: 2013, Intervention in the Brain. Politics,
Policy, and Ethics. Cambridge, MA: MIT Press. 384 pages.
ISBN 978-0262018913. Price: U$S 29.96.
May, A., Gru¨tzmann, T. Brokmann, J. (eds.): 2013, Pa-
tientenverfu¨gungen in der pra¨klinischen Notfallmedizin.
Mu¨nster: LIT Verlag. 191 pages. ISBN: 978-3643100177.
Price: € 19.90.
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